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 повышение качества обучения за счет интенсификации 
учебного процесса, активизации работы студентов; 
 осуществление регулярного контроля и оценки качества 
обучения студентов при освоении ими модулей; 
 увеличение объективности итоговой оценки; 
 реализация таких педагогических принципов как научность и 
доступность, системность и последовательность. 
Но модульно-рейтинговая система не лишена недостатков. 
Основные трудности связаны с отсутствием у студентов навыков 
самостоятельного овладения знаниями, неумением систематизировать 
полученные знания, низким уровнем ответственности и 
самодисциплины. 
Подготовка к экзамену по дисциплине стимулирует студентов 
к систематизации и осмыслению изученного материала, умению 
выделять основное в полученных знаниях. Поэтому рейтинговую 
систему оценивания следует строить таким образом, чтобы сумма 
баллов, полученных в семестре, составляла 50% итоговой оценки, 
предусмотренной учебным планом по данной дисциплине, а 
оставшиеся 50%  сумма баллов, полученных на экзамене, который 
проводится в форме тестирования. 
Для объективного определения итоговой оценки необходимо 
использовать автоматизированные средства обработки информации. 
Наряду с этим модульно-рейтинговая система обучения должна быть 
ориентирована на выполнение функции обратной связи в системе 
управления университетом. 
 
* * *    
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ УПРУГИХ ВОЛН В  
ВОЛНОВОДАХ ИЗ СЕГНЕТОВОЙ СОЛИ 
А.М. Литвин, ст.пр., ПГТУ 
Исследования в области динамических задач теории упругости 
для анизотропных сред весьма актуальны и имеют приложение в таких 
научно-технических направлениях, как акустическая дефектоскопия, 
геоакустика, акустоэлектроника. Среди множества задач большое 
практическое применение имеют задачи о распространении упругих 
ультраакустических волн, поскольку они широко используется в 
качестве средства передачи, преобразования и обработки сигнальной 
информации, что дает возможность создания простых 
акустоэлектронных компонентов в радиотехнических устройствах. 
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В данной работе решается задача о получении дисперсионной 
функции для протяженного волновода с фиксированной боковой 
поверхностью, материал которого обладает симметрией упругих 
свойств орторомбической системы, в частности – сегнетовой соли. 
Поперечным сечением волновода является равнобедренный 
треугольник. 
Вводится разрешающая функция, которая строится в виде 
редуцированного бесконечного определителя , 0F k , где k  - 
волновое число нормальной волны,  - собственная частота. 
Граничные условия, которым должна удовлетворять функция F , 
заключаются в том, что грани призмы должны быть свободны от 
механических напряжений. Искомая дисперсионная функция 
представляется в виде разложения по базисной системе 
полиномиальных функций 
1 2 1 2,
i j
ij x x x x . 
 
*** 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ 
УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 
И.Н. Реутова, ассистент каф. высшей математики ПГТУ 
Основным содержанием труда современного инженера  является 
мыслительный компонент, который основывается не на эмпирически 
накопленных навыках, а на совокупности общих и специальных 
знаний и умений, которые позволяют творчески осмысливать 
возникающие производственные ситуации. Поэтому возникает 
необходимость включать студентов в такую деятельность, в результате 
которой наряду с предметными знаниями и умениями будут 
формироваться умения тактического и стратегического плана. Такими 
умениями являются эвристические умения, формирование которых 
предполагает формирование эвристических приемов умственной 
деятельности на каждом этапе решения задачи. 
Понятия и методы векторной алгебры и аналитической геометрии 
играют важную роль в математике и технике, кроме того, открывают 
широкие возможности для формирования эвристических приемов. 
Такие специфические приемы как «выведение следствий» и 
«подведение под понятие» являются основополагающим звеном в 
развитии мыслительных процессов. Формированию приема 
«подведение под понятие» содействуют удачно подобранные 
преподавателем вопросы на исследование, установление 
